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く、Vero4DRT が有するジンバル X 線ヘッドの首振り機構を駆使した新規照射
法の開発を行い、下記に示した成果を得たものである。 
(1) ジンバル照射 X線ヘッドを用いた動体追尾回転照射法の幾何学・線量精度検証 
Vero4DRT は回転精度が非常に優れた O リングガントリーを有している。


































 本研究では高精度放射線治療装置 Vero4DRT搭載のジンバル X線ヘッド首
振り機 構を用いて新規照射法の開発を行い、下記の成果を得たものである。 







(2) ジンバル照射 X 線ヘッドを用いた照射野拡大法の開発 
ジンバル照射 X 線ヘッドの首振り機能を用いて照射範囲を拡大することで、










なお、本学位授与申請者は、平成 27 年 11 月 17 日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
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